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T7V1
A INBEPEN
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 23 DE FEIVUEllO DE 1005. NO 50
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
AirlOS Al ESTADO.ILa LegislaturaH mimiERIA DE LA CALLE DEL PUENTE.los Prospectos tíe Nuevo México más
Remotos que Nunca. llalliSOBRETODOS Las Tendencias de su Legislación Carácter Mnlinnc Ho Víontn 8
de sus Procedimientos Primeros Nombra-
mientos Las Comisiones Visitantes. Arados
De Tudas Clases,
)
FAFRA TODOS
Sobretodos pura liomlm, bien hechos,
do la na $5.00
Otros mas tinos de 7.50 á $25 00
Sobretodos para Muchachos, de
5.00 hasta $15.00
Sobretodos pura Niños, do .2.50
hasta $7.00
ALGUNAS MEDIDAS DE INTERES.
o.x.m'a i k, reo. io oe iuuo
Keiormas j
De Arados. IObservadores cuidados )S(jue liantomado nota do los hechoH de la
tsr presente leislaturn, no titubea
El asunto de la admisión de
Nuevo México como estado, que
con el pasaje de la enmienda
do Hard en el senado pareció A
punto de realizarse, ha sufrido
posteriormente un repentino y
total fracaso. La hostilidad de
los senadores del oriente, y A más
le esto el hecho do quo la admU
uist ración nacional y los jefes del
partido Üepublicano estaban
opuestos A la admisión delosler-- l
itoi ios como estados separados,
han bastado para que todo el ne-
gocio del estado sea aplazado
iudéíiuitivaniente silt que haya
esperanza inmediata para el por-
venir A menos quo no venga el es-
tado bajo el pié de la consolida-
ción. Algunos opinan que un
proyecto idéntico al do Hamilton
será presentado en el congreso
venidero, y si así sucediere, 110
liabrA dilicultad respecto á su pa-
saje, en caso que la medida sea
apoyada como acción del parti-
do. Entonces Nuevo México ten
rán en admitir que mucha de laRopa flecha al Orden legislación ipie está decretando U.'ÍIWIG W. ILI-'llL- D, Propietario. Calle del Puente.
tiende A innovaciones en meto OCXXSOOOOOOOOOOOGOOOGOCO ÜÜWOOOOOOOOOCWOOOOOOOOOOá
don administrativos (Ub tal vez
en muchos casos sean en benefi
cio para los ciudadanos de Hue
vo México y en otros podran ser
GARANTIZAMOS TODO LO Qlt VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberger.
Rosenthal Miios
Conocidos por LA TltNDA DF DON SALOMON,
los Mejores TRtCIOS Jamás Ofrecidos.
perjudiciales. Hasta ahora la re
gla ha sido mostrar prodigali
dad en el renglón de apropiacio
nes y no ha habido mucho repa
ro en decretar el uumento de im
puestos para ciertos fines deter
Aposiciones 110 tendrán mucho
que decir, pues esabido que ta-
les empleos 110 tienen salarios ni
perquisitos de otra especie. Se
observa que unos tres ó cumIio
nativos del Territorio han sido
incluidos entre los nombrados á
estas instituciones, y nos debe-
mos alegrar de que est recono-
cimiento sea dudo A un elemento
que constituye la' gran mayoría
del pueblo do Nuevo .México. Jes-ped- o
A los demás nombramien-
tos, cuyo número excede de sesen-
ta, pues en ellos H) incluyen los
empleados territoriales netos, los
procuradores de distrito y los
muchos regentes de cuerpos que
corresponden A instituciones, se
irán haciendo gradualnu-nto- , y
tal vez algunos de losmásiinpor
tantos quedará para el último
día do la sesión.
Ambas cámaras se porrogaron
el Jueves pasado hasta el Lunes
próximo para dar lugar A pie
muchos legisladores fueseií á Al
buquerque A asistir á la función
do opera quo va A ser dada, allí y
en lacuul figurará lafamosacau
tatriz y prima donan, Madama
Melba, cuya fama es universal en
todo el mundo. Otros miembros
han ido en comisiones A visitar
las diferentes instituciones terri
minados, lo cual podría resultur
drá que escoger out re la cohsoli- - jen bastante gravamen para los
contribuyentes. Asi mismo, se dación con Arizona, óseguirsien--
do territorio por muchos años i
Nuestro Precio pañi Cerrar.
(mn mirtillo le Tiípulnsile Ion-ve-
Del valor (loJ.'Jt por e?t.7"i
Del valor do f t.T.'i por jri.7."
Po! voló:- - dr-- é7..H por iV-'-.i
Del valor de 'U0 por i!.rU
KimiiUH-ipui-upuM-o- y 'i pre
oíos muy reducidos pui uc ti bal-
de vender l surtido vn muño.
r.iia.'iM de iieírro, huí-ti- do
viirimlo en i'tilii v precio,
líhltec'.ivl íl.
KuiiiftuiH lu'jrra de liroemlo y
difl ftoitiiiirt, liieti hecha. Vulen
de ít.7." tí (2. KspeelBl,
itARi!ri;.
"i lilirui iU Arroz Su- -
10 Imi-ill- ijp
.lnltón
...'Sfí'n i'njon de OiiIivm.
mirlólo 2.(K
5 1 otr .laiimn tío Icngnu 2.o
i lilinii do Miiutecit. , , ..TV
2 hoteeitoK üo Mifl , "H,- -
1 manojos de pHpidilpfiiiimr
t'i Imtc : d- - Mi,-- . .sj.Otj
rnitllh-t- t d('hiln Volido... 20.- -
I"n lilil de Pillee 10c
.1 libra iivjott de Mntuana. .2.V
VI lihra liio-n- harina tl'.'St
'A tiotoíi do 2 ll d Toiiiatow. .'J.V
TI liotoH do
-
Uh do Main '2'h'
.'I bul-o- da tí Km do l't ijo' .'.)!
nota una inclinación muy marca
da á revestir de poderes mi tori
tarios y excesivos ii cuerpos ad
la lasa ría fiappn
Tienda de Hopa,
ENFRENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL.
nunistrativos, poniéndose mas
atención en darles autoridad so
bre todo que íi protejer los dere
chos de los ciudadanos. Verdad
es que en este particular algunos
proyectos que se pasaban de los
más, y si el pueblo no cambia do
opinión es casi positivo que esco-
gerá lo último. Sin embargo, en
los negocios políticos los cam-
bios son rápidos y frecuentes yes
posible que venga alguno (pie sea
favorable á las aspiraciones do
Nuevo México. Por esto motivo,
no hay para quo desesperar del
todo aún cuando 110 se puede ne-
gar que los prospectos son en ex
tivmo desconsoladores. Nuestro
pueblo lia sido y es objeb do la
animadversión y antipatía do la
límites han sido rechazados, pero
m queda aun suficiente para daitai
Ropa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas.
Baúles y Valses.
amplia cosecha do vejámenes a
gran número de nuestros conciu
dadanos en sus negocios 6 indus
toriales do educación, tnl.'scoiiioigl"-,i''l'l"lk- ' lus l'o'"1" l"1
trias. Pero de lo que resultare
detrimental en este particular no
tienen tanto la culpa los legisla blicos del oriente, v lia sido el
3b' "
c Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE j
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
A. W. ADLER, Propietario, dores, sino las exigencias y pet iciónos de muchos de sus consti blanco de amargos
dicterios en
la discusión que sobre el proyec-
to do estado t uvo lugar eu el se- -
U K H M A N OS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos eeos
Abarrotes,
VESTIDOS
It
i
'
tuyentesque han pedido ton de
el Instituto Militar de Itoswell,
la Kscuela do Minas de Socorro,
el Colegio de Agricultura do las
Cruces y Normal dw
Silver City. El negocio de estas
comisiones es examinar el estado
eli que si' hallan y la condición
que guardan dichas inst it liciones
masiada insistencia favores y nado, y en las expresiones nllíj
usadas y en los cargos dirigidos
en contra nuestra se puede veri
concesiones que tal vez hayan pa
sado de los límites de la pruden
cia. Sin embargo, debe confesar
Be que en purte principal de tales
medidas hay razón para esperar
y dar informo do las observacio-
nes que hayan hecho sohre el
isunto a la elgisl.itiira.
Entro las medidas do interés
resultados excelentes, si fuere Para Señoras,
cuan inexorable es la oposición
do aquellos que rehusan conce-
dérnosla soberanía del oslado.
También es verdad que no nos fal-
taron defensores, como lo pi lle-ba- n
las elocuentes y efectivas de-
fensas do los sonadores Teller,
Patterson, l'orakery otroshom-bresdoestnil- o,
cuyo espíritu mag
cierto lo que alegan sus fomenta
WB Tíir "Bdores. En el artículo de apropia
cíones, nuestra legislatura no ha
ce sino imitar en pequeña escala
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE- -
al congreso, con la diferencia de Enfrente del Hotel Castañeda, L las V;f'que este tiene A su disposición ar
cus sin fondo.
Esta asamblea se diferencia de
muchas anteriores en la unión y0
R unanimidad que purece prevale
que han pasauo intimamente en
ambas cámaras so observa a que.
lia quo establee la cabecera del
condado do Sandoval en la plaza
do l'ternalillo. Carece quo oMo
se ha efectuado por consentimien-
to mutuo de los que (disputaban
el asunto do cabecera en dicho
condado, y toda persona impar-cia- l
y que esté al tanto do la s-
ituación no puedo menos de con-
fesar que la legislatura ha obra
do con tino y acierto en este par-
ticular, pues es cosa averiguada
quo el único punto adecuado pa-
ra cabecera del condado do San-
doval es la plaza de Itei nalilo.
So ha hecho un esfuerzo para
establecer el sistema do educa- -
cer entre la mayoría do ambos
cuerpos, v la ausencia total do
debates ruidosos y acalorados
Lvm u ICstonoes porque haya escace1 de hombres inteligentes y de ora
dores bastante acreditados, sinoTESTA ESPECIAL. porque no hay ocasión ni neoesi
fARMAü UTICOS ,v lioticnrios Kl
ZZHZ1ZZZZZZI ehtalilecimiento
tie nú clase nn completo en el
Territorio.
tnicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Toda 1 n - Uceóla t preparan con
puntero il lodan hora del Tio 6 tchc.
Winters
Drug
Company.
dad para poner en juego los ar
runques y dotes de elocuencia
que son cualidad distintiva de
nánimo y generoso arrolló á un
lado las tradicionales prevencio-
nes que se han abrigado en con-
tra de Nuevo México desdo que
fué anexado al la 1'nión. Ea ver-
dad y la justicia brillaron en to-
do su esplendor en los argumen-
tos presentados por nuestros ge-
nerosos defensores, pero al tin
prevalecieron el egoísmo y anti-
patía de los representantes del
(Míente tan celosos por su supre-
macía y tan opuestos ai toda me-
dida que tenga por obj to el con-
ferir igualdad do derechos á los
ciudadanos do los territorios.
Pero es preciso q"" inff-stro- con-
ciudadanos so conformen y se re-
signen i lo que ha resultado, pues
miriindolo bien, esto es mil veces
prefei ble ai la consolidación con
Arizona. Sigamos, pues, cu núes-tr- u
condición territorial v pro-
curemos amaestrar nuestro es-
píritu á la idea de que el estado
separado es por ahora una cosa
del todo imposible para nuestro
territorio, esperando con pacien-
cia la llegada do mejores días
:ón compulsoria en Nuevo Mémuchos miembros del consejo y
xico, por medio do un provectocámara. Jite hecho so podría
que ha fracasado en la cámaraprobar con la sola mención de los
nombres de individuos cuya fa or empato de votos, pero es po
sible quo los partidarios de lama ha resonado en todas partes
del Territorio. También nadie medida traten de levantarla de
nuevo tintos que acabe la sesión.
A nosotros non parece que este
negar A que no se han hecho car
gos fundados de corrupción con
royecto esta muerto y bientra ninguno do los miembros de á wim IJauloiial (It; Sa Mlunel,muerto, porque los que conocen
Los siguientes vestidos son de ca-
lidad superiory son suficiente buenos
para usted aunque esté acostumbra-
do á usar ropa hecha al orden.
Lote color oscuro; hermosos
por SI 0.50. Precio regular, SI 8.
Lote 8312, color jardo; por SI 0.50
Precio regular, SI 8.
También vendemos los siguientes
lotes á SI 0, precio regular $1G.5C.
lotes 8294, 8309, 8203, 8322. 8300, 8203 8396,
8310, 6277.
uno ó otro cuerpo, y que de este
as circunstancias del caso saltendefecto parce estar más libre LAS VUUAS, IN. Al.muy bien que la int rod mi no deesta asamblea que algunas délas
predecesoras, y tal circunstancia métodos prusianos en osle lerri-tori- o
no traería buen resultado,se explica en los muchos hombres J CAPITAL IVA GAIN) í1(M),0n.í'mi (TJ SOÜKANTi: ÓO.OOD.OOsino quo serin causa de molestiasde carácter y posición quo tienen
ni'lí f vf va Jasiento en los bancos de esta h y vejámenes sin un pma gran rú ) J. M. Cunningliaiii, I 'rank Springer, Eporción do nuestro pueblo. Engislatura. Por supuesto, esto
esto do la educación, y en conforno es estorbo para quo la oposi
midad, con nuestro régimen li- -ción dirija cargos generales é in
--J I resnlento.
G I. T. MoHkiiiH, Cajero. I H. .lanuar.v, Ai.s'to Cnjero.
C Se paga Inlcrci Sobre Oeposilut que e Hacen por Larp Tjcmpo.
J
L
cuando se hayan desbaratado
las trabas que so oponen A nues-
tro adelanto y elevación. Peque
estos dias llegarán, lio hay la
menor duda, pues los reclamos
do la just ici.i t riiinfan al fin sobre
todos los obstáculos.
RISUÍADOIÍLIA IWISIIOACIÜN.
El Comité de la Cámara que es
tuvo en la ciudad la semana pa-- .
: i., i i:r.. ......
beral, lo mejor es emplear niétofundado en contra de algunos
dos snuves para propagar y exmiembros, pero ya todo el mun
tender la educación. Anón.do sabe que estos son el fruto le.
gítimo de la murmuración y VAIS Al 11 AJA.
Telegrafía del Transvaal que
. .
:
. . i . i
calumnia y no ha nada de tan 0X)CXXXXOOCXXXXXXXXXOOOOOCOOOOOOCXX)000000000
giblo y sustancial en ellos. saiia. Ilis iceeioiiainio i.inuiu nu
Varios nombramientos han sí iJoint M Yorkdo mandados por el gobernador
roñaran un descuento de 20 y 35 iior ciento loi iuecomiren ju&cícc I V comflrmados nor el connoto
. j: 1 ... 1 . .: 1. 1. I" '
.USI.UU uineiu ai i uiu.iuo en la uenua ue pero en estos no se incluyen nín
gunus de las grandes oficinas terDAVIS & SYDES, ritorialos, sino solamente los di
lectores ó regentes d varias ins
cerca ue i rni-n- a m auu ue ser
encontrado el mayor diamante
que so ha visto en el mundo. Es
blanco, de buena agua, y pesa en
bruto quilates. So lo uva
lora Mií.ro fWOO.UUO y .".)))-()(J()- .
El hallazgo causó inmen-
sa txítacíi'inen el Transvaal, que
inmediatamente cundió por Nue-
va York. Hasta ahora el dia-
mante más valioso do que hay
noticia es el "Kegento'propic-da- d
do la nació francesa. No pe-
sa m 'is quo 1JJ quilates, pero es
brillan1 puro y esto, valuado en
$2..' 00,000,
tos instituciones territoriales nos
informa que la Jefalcación do .1.
.S
.
I
. Une, XM-c- i et ario del cuerpo
do sanidad do reses, monta ú la
suma do .1,S00. los cuales según
los registros do tso cuerpo ya ha
sido pagada. No obstunle, se
creía que los derechos por regís
trar fierros van al tesorero de
dicho cuerpo, pero las minutas
ensenan pie el ex secretario Ea
Unelos colectó Como propinas
de él.
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.comerciante
Espccioro y Panadero,
Galle del Puente. ti Las Vegas, N. M.
NuoHtroH AbarrotoM y l'unadoria non d l'rimera Clas-- .
NuoHtroH Precios por Dinero en Mano Hon
tan barato (orno en cualquier otm parte.
Una Especialidad en Cakes de Boda.
t timones territoriales educa
cioDtfles y caritativas. Los ngru
l'ngur.fl prrftutnan lio poi ciados son por lo general los mis- -
--rn-r-j mTTnTina -r--tn-r --r- a to "i."-ui,uBiminmuu- ucr jjt w w w j-- jij--i jj. elen puesto por algunos uf.os, y JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOft lUntoaomcralo inll pinint 4 lp.iii la qolts ám dlfleío U'Flrii ' en CeU." pufllCUlar IOS aspirantes
he dice que es probable que AnEL INDEPENDIENTE. (IEGI0DE4AMIGUELHAZAÑA DE BAL UNA.Hace como tres meses se rom- - ''Sire, la nación entera esperacon am ia el cumplimiento de la NUEVOS CONDADOS.Aparte del propuesto condado
pió el cable entre Vnldés. TerrU I voluntad imperial; pero los furi-tor- io
de A'aska, y ScattlerEsta-jcíonario- s y estadistas, cuales- -
anta Fe. Nuevo Mexico.
fc'FA año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
El colegio está iderado por ley para girar certificados rie primera cl n
de maestros á sus "uados, cuyos certifii ados serán honrado pea lo date)
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMAN) BOTL'LPH. lMe.
T. . K.aywood & Co.
Importadores y
U
CORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntac2sC vos por Botella. -
Calle del Puente, LAS
MAQUINA DE MOLEB
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tnejo
ofresco á precio lan barato que no puede competirlo ningún comT:io de Lp
Vegas. H"mios una visita para que
irtv-- .
vr : "r
Wñr cst ...va 1 kAIff '
7 VWfli) fe
r m w
tes de la prórroga del conareo.
jue tendrá lugar el da 3 del pié
ximo Marzo, se adoptará una ley
verifica ndo la consolidación de
os cuatro territorios como do
estados. Pero para, ento seria
prefino obtener el eonMentiinien
to de la minoría de ambas cáma-
ras, cosa que nos parece imponi
ble míe se consiea.
La adopción de la enmenda
ción Foruker significa la demoli
ción del ulan tiara consolidar á
Nuevo México y Arizona en un
sólo estado, y el triunfo del prin
cipio de que uno y otro territo
rio están intitulados A ser admi- -
tidos separadamente como esta-
do de la Unión, el primero en se.
guiday sin tardanza, y el según
do eventualmente.
lio discursos de los senadores
que se oponen Ala admisión de
Nuevo México como estado sepa
rado manifiestan tonta animosi
dad como ignorancia de los he
chos. Ka verdaderamente pas
moso que graves y respetables
senadores se dejen influir por la
preocupación en contra de los
derechos de pueblos que son par-
te y preción de la nación ameri-
cana.
Según la ultima definición de
la doctrina de Monroe, los Esta,
dos Unidos al imponérsela mi
sión de proteger y defender la in-
tegridad territorial de las repú-
blicas y naciones de la America,
se impone el deber de ejercer el
derecho de vigilancia HulWenUi
Afin deque cumplan sus compro-
misos pura con otras naciones y
para que mantengan gobiernos
estables y ordenados.
Los movimientos do los dos
ejércitos hostiles en la guerra del
oriente indican que dentro de al
gunas semanas se verificará la
lucha decisiva, en la cual so es.
pera que tomaran parte cerca de
un millón de soldados pertene
cientes A ambos ejércitos. Como
la batalla durará algunos días,
se anticipa que sucumbirán por
lo menos 150,000 hombres en
tu n terrible encuentro.
Se anuncia como probable que
en los nombramientos del gober
nador para los principales em
pleos territoriules habí A algunos
cambios de importancia, y que
varios do los actuales incumben-te- s
sufrirán reemplazo por otros
nuevos. Sobre este punto no hay
nada contrario que alegar, por
que regularmente todo so acaba
en este mundo, y la suerte es hoy
para unos y mañana para otros.
' La ley lasada por la asamblea
tara nliviode los que sufrieron
duños y perjuicis causados por
las inundaciones y crecientes es
generalmente aprobada por el
pueblo de los condados que han
obtenido algo para remediar sus
males eu ese particular. Loque
ignoramos es si será igualmente
sntisfa?toria A los condados que
uuda tocaron. Sin embargo, la
ley es ley v es preciso obedeeer-la- .
La situación en las Filipina es
por lo general muy satisfacto-
ria, pues aparte de la insurrec
ción en la Isla de Samar, todo
en tranquilidad y paz y la
autoridad del gobierno es acuta-d- a
y obedecida en todas partes.
lx)s alborotos parciales que se
notan en algunos lugares son co-
sa pasajera que no ti-- ne ninguna
significación y no amenazan en
manera alguna la supremacía de
los Estados Unidos.
En la guerra del oriente no se
liuu emprendido operaciones mi-litar-
en grnud encala & causa
del extremado frió, ero diaria-tU"i- i
te ocurren escaramuzas san-
grientas en las que una y otra
parte reclama haber tenido la
vittori i. Se anticipa
.
para cuan- -
i t
uo ocurra (a iiataiia general que
harA una inmensa hecatombe
do víctimas, y esto hará com ti r
mar la opinión de que esta sen'i
la guerra iiiAh sangrienta de los
ticmHs modernos.
En tanto que la asamblea le
gislativa actual w ocupa en el
pasaje de proyectos de ley (pie
considera favorables ni bienestar
Moore Lumber CoM
de Artesia y del llamado conda
Jo iJel Rio (iraade, que también
esta en embrión, hay variosotro
proyectos en contemplación a
ra la creación de nuevos tonda
dos. Entre otrus cosas, se trata
le formar un condado nuevo de
porción del condado de Colfax,
uyo nombre no se lia anunciado
aún, pero el cual aseguran sus
soportadores será un condado de
grandes recursos y muy capuz de
lucer frente ú los gastos que le
acarree el cargo que asuma.
I'ARJ KTAS l'iíüFLíSIONA LKN
GEO. H. HUNKER,
AKOIUIPIP KS l.HY.
Tln iu iillrlnn n I rillllfil ' de Oeddi
I. tca. N Itl.
VEEDíiK VEEDLK.
bogados y Consejeros
EN l.EY.
Practican en"1 I m cortan tul Tfirrllor
BENIGNO MARTINEZ,
COM EUCI ANTE EN
Toda clatio de Efecto y Abarrotes
Pasa los precio más altos por Lmiu
Cueros y alen.
Callo del riuanco, L& Vcira, is. JU
En la misma cullo tiene establecida
una cantina, en doude hallarán los mejores Vino, Licores y Cigarros.
Julian Duran y Baca,
bu estarcía es(iiiadulupc, N. M
condado Leonard
Wood. Mi Herró
en caballos y Bu
i ros es una J y una
I) juntuH.
Guadalupe, N. Mexic
AVISO.
l'or este dov noticis al público en
L'encral une habiendo mi esposa, Ko
sana Faiin, ahaiulniiauo mi cusa, mesa
V (ama, no sere resp(iinU)le imr mu(una deuda que lia conlnii'a en mi
nombre.
Para que conste poiio un mano y
lirmaeste üia hp oe i.tierone wh,
LlSAN'DliO M ON TOY A.
AVI0.
Por esle doy noticia que desde el din
12 du Diciembre de l'.PUl, ten'o en mi
posesión un caballo prieto corno I
siete año de edad con esle lierro eu la
anca izqulerua W S, el dueño de dicho
caballo podrá obtenei-l- de mi si paga
lo costos Incurridos en oiciio animal
Ficlu'K García.
Saladito, Crpndado de Sun Miguel
A qilK.N C0M1KIOA.
Sepan todos por estos presentes que
habiendo comprado 100 acres de terre-
no nntes pertenecientes á Don Vicente
Suicido, situado en el precinto ino.'O.i
doy aviso que ninguna persona ó per
soñas tienon derecho de pastear ani
males dentro de dicho terreno, ni truH
nusar el mismo. Las personas que asi
íu hicieren estarán sujetas a toda la
pena y rigor de la ley.
Clkouio Ortkxja
PiVcttrtt) Ko. Üi.
i - : r
mmm
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JUEVES 23 DE FEBRERO DE I90S.
Parece que la fatalidad burla
todos los esfuerzo de Nuevo
México para ser admitido A la
Unión.
Nuestros leginladoreH siguen
atareados en el negocio de legis-la- r
y es la esperan que ulgo
bueno ha do resultar de sus tu-
rcas.
FuA una idea pelegrina la del
senador Jlurrows al acusar á los
habitantes de Nuevo México de
r--r adictos A la practica de la po-
ligamia.
La creación de empleos nuevos
es cosa que desesperu A la prensa
de oposición, no or instintos
y de economía, sino
porque undu de ello corresponde
& sujetos de su partido.
Aquellos que a quejan del poco
trabajo que hasta ahora lia he-
cho la presente asamblea legisla-
tiva hnrnn bien en dirigir una
ojeada A las varias leyes de im-
portancia que ha tusado.
Kl proyecto mía la creación
del condado tie vio (iiunde ta re-
ce haber topado con ulgun esco-
llo y estur mi riesgo de naufragar
en el mar de las intrigas de ami-
gos falsos y enemigos declara-
dos.
La negación de Iips derechos
de los lerrirorios por el congre-
so actual es la peor clase de re
gimulismo que pudiera concebir
se porque repudia los derechos
inn sagrados de un pueblo y las
provihioiies de !ps tintados.
Ks evidente que lis estados del
oriente es Au resueltos n comba-
tir hasta la última extremidad el
desarrollo polítieo del sudoeste.
Esa es la razón por la cual se
oponen ñ la admisión de los ter-rito- i
ios como estado separados.
Cuando u ní iiioK tener on nues-
tra mano el don de soberanía
mediante el estado nuestras
se desvanecieron cual
bunio, y Nuevo México ha queda-
do en peor situación que Antes
en el renglón de sus aspiraciones
para ser estad'.
Lu apropiación de $ 50.000 he-
cha por la lisamlilea pura alivios
y tura la construcción de atar-que- s
es cosa que deba darse por
bien hecha, pues aleo ha de ha-
ber para Ins pobres dopide tanto
se distribuye en instituciones y
otras baratijas.
Algunos periódicos utti man que
el senador Casinmo Harela no es
candidato para gobernador de
Nuevo México. Ciertamente que
esta es oca admitida, pero se
debe agregar que aún no siendo
cundidato puetle muy bien acep
tar el nombramiento de gober
limit ir si se lo brinda el Prcsideu- -
te.
El (partido ltepulilicatio se bu
lia actualmente en la nación en
el ii poyo de su fueiza y poderíoj los prospecto son que su mi
preiuacia durmA nuiclioit afns
por tiiot Vii ib qiieel pueblo es
ta bien desengañado de que es el
único délos piulidos capuz de
dirigir con tino y acierto Ion
Degoeíos !- - la nación.
11 idea ds aumentar la deuda
del territorio c ! i suma de un
cuarto de tuition 1 pcos para
beneficios de las llamadti- - insti
tuciones territoriules, no paieee
ser muy grata á la mayoría de los
contribuyentes, los cuales con
mucha razón se preguntan & (jue
altura va A llegar la cifra do ta-
saciones si h cosa siju asi.
En Franc a. el iiiinMeriu Ho i
tier, est A dando los puno m-c-
arip para ll?vir & cabo la se
ps ración de la JgMa y el Esta,
do, conform A lopioyeetadonr
ci míuisU-ri- antcríur. Ia medi-
da es una exigencia de los soda-lista- s
y radicales, jpero Ion digna-t-
rio de la Iglesia Católica no
wtáa opuesto A quo se verifique.
do de Washington, v todo ese
tiempo se necesitó para compo-
nerlo. La rotura ocurrió cercu
de Sitka, Alaska, Al ser levan-
tado uno de los cabos se bailó
una ballena sujeta al extremo.
El cetáceo teníalos dientes cla-
vados y enredados en la goma y
los alambres, y la condición leí
cuerpo demostraba que estaba
muerta hacia ya tiempo. Todas
las apariencias indicaban que la
ballena había causado el daño y
sídola imposible deHenredar.se.
Qlí SE PINTE."
Por recomendación del Comité
Nacional Republicano; el doctor
León 1 1 ill obtuvo un puesto en
el departamento do Pensiones,
con residencia en liooneville, Mis-
souri. Al ir A tomar posesión se
levantó una protesta unAninie
liooneville es lugar de blancos y
no se quieren nubarrones. En la
oficina A (ue se le destinaba se
ignoraba que Ilill fuese de color.
Quehacer? Rechazarlo no fac-
to siendo un funcionario federal
producirla un escóndalo. Por
tanto se cortó por lo sano abo-liéudos- e
de raíz la oiicina de
Hooneville.
AMOR DESESPERADO.
(Jeorge Freehart amaba n
Alina Pophatiscii, y deseando ha-
cer las cosas eu debida forma fué
poniendo i un lado sus ahorros.
Cuando tenia 500, lo bastante,
en su concepto para tomar esta-
do, riñó con una tfa de su novia
en i uya compañía moruna ella,
y el resultado fué que la riña en
roñó los ánimos y Anua se apa
labró con otro. Hizo más, la in
constante, que fue dar parte á la
policía de que Freehart la moles
taba con sus importunidades
Enterado Freehart de la circuns-
tancia, se personó en casa de la
ingrata el llamingo. Sin gastar
muchas retóricas, sacó un revól-
ver y disparó emit ro tiros A que
ma ropa contra A n na, oejamloia
.I I Ai Sneriua mortaimente, see un ion
médicos. Con el quinto tiro (mi
co que le quedaba, se despachó
A si mismo. Ambos residían en
Rayonne, New Jersey.
LA NOBLEZA RUSA Y IOS DISTUR
BIOS CIVILES.
Lu asamblea de los nobles de
San l'etersburgo', dirigió recién
teniente un discurso de felicita- -
cíóu al emperador, por el unci
inieuto de un heredero al trono,
y asegurándole la confianza de
nación. El discurso afirma que
la unión entre el monarca nuió
cratay su nación devota, se halla
inalterable, no obstante los re-
cientes acontecimientos en el iu
terior y en el exterior. Declara
que ni los futuaoiiai bs del go--
bienio; ni los estadistas pueden
resolver toda las cuestiones y
suplican A Su Mijestad que per
mita A hps reprmmtuntes de to-
llo el nieblo, participar eu la dis
cusióu de las medida m del gobier
no y dice: 'Sire, nos hullainosen
tiempos difíciles. LoN enemigos
nos atacan, teniendo por mira
llevarnos a un predicamento ver
goiiZosoeulHScuestidiieH de nues-
tros territorios Icjatum, asf como
quieren reducir ó la nada el siste
imi de gobierno que lm ,o ,m.
fioinido por los siglos.
'DcIteuioH hallar uu camino
paro salir del mal paso, ('om
prendemos que cada pululan I í
rígida a Su Majestad en cutas he-
roicas aciagas, debo ser penada
por la grave rcspousabilídnd que
entraña. Somos test gonue los
esfuerzos que lince Su Ms jest ad
para esegurar el bienestor de Ru
síll El decreto del 20 de Dieien,.
bre rev ivió las esperanzas de huh
núMilim, qti en 'l la ver !,
d''io salvación de la patria.
".oesesla la primera viinue
nubes soinbi las se ciernen sobre
el ci'-l- di- - l!iihi,i: uto A despecho
dolos aiiteiiore ehflieiZoK iitra
Conmover lis basi-- s del gobierno,
el puis ha llega lo A ser mus fin-- r
te y A avanzar orgulltpsa v r
silentemente en la vía del pro-grcH- o.
Ie la union entre un mo-
narca autócrata y una nación
devota. Uu- -i i Iri derivado una
fuerza que ni el enemigo exterior.
' putria, colimarán id ejército tu- -
so eon glori is lu illante. y ios
'
i tinstoruos civiles tesarán.
quiera que sean sus cualidades y
su celo, no pueden resolver todas
las cuestiones de la vida de la na-
ción. Vuestros mayores presta-
ron oido á la voz de los rusos
electos, y los comprendieron; y
esta costumbre, lejos de estarse
debilitando fortalece, más y más
la autoridad, y la ayudará A lle
var a cabo ni presente progreso.
'Sire, ordene ahora que los re-
presentantes electos del pais pue
dan levantar su voz al trono, y
participar de acuerdo con su So
berano, en la dirección de lu le
giidueión, y en la discusión de los
asuntos del gobierno. Los nobles
de San Petei burgo sinceramen
te creen que con tul que la unión
del trono y de la nación sea man
tenida por la confianza en el em
perador, los disturbios interiores
se desvanecerán, v Rusia se le
vantará y servil A al Saverano
fielmente, rara lasulvación y glo
ria del pais y la confusión de sus
enemigos.
UN VENEZOLANO GENERAL JAPO
NES.
"Cierto Dr. Mascorena cuenta
en un periódico de Caracas la cu
rioHaulisea de un venezolano lia
mado Eiaidgio Martínez, que es
en la actualidad General de Rri- -
gada en el ejército japonés que
sitia á Puerto Arturo.
Martínez comenzó su vida de
"condottiero" á los 18 años, en
el ejército de su país tomando
anteen varias contiendas civi
les. Luego pasó A Cuba pelean-d- o
por su independencia. Hecho
prisionero, logró escaparse dis
frazado de cura y desembarcó en
Nueva York. Luego pasó A San
Francisco, California, donde hizo
una pequeña fortuna con una
Compañía de ucróbatus japone
ses.
Pero después se estableció en
Chcíoo, donde abrió un comercio
unido A un japonés. Hizo la cam
paña Chino japonesa tomando
parte activa. Sus grandes talen
tos militares le atrajeron las sim
latías del (eueral Yamagata
quien no solo contribuyo a que
el venezolano hiciera violenta ca
riera militar, sino que le cono
dió la mano de su hija mayor.
f L fCCADO ORIGINAL.
Va i.. i tribunal de Kansas City
Missouri, se juzgaba un caso
ignoramos de qué naturaleza, el
Viernes. Los doce jurados ot--
paron sus puestos. Kl juez les
hizo la pregunta de rCibica si si
consideraban capaces de dicta
minar con imparcialidad. "l'oi
mi unte declaro que habiendo
un n cirro en el jurado no me
comprometo ti juzgar mpurciu!
mente" dijo uno de los doce.
impresor, apellidado Jarmar.
,4Ni nosotros tampoco" dijeron
en coro his otros diez, l'or con
sejo del fiscal, 'I juez despidió a
duodécimo délos jurados, Wil
lianiA. Kollins.de color. Kst
que había cobrado los liouoru
rios, que son $1.60 por sesión, se
levantó, se puso el sombrero y
se fué.
MUIRTE DE tN CENTENARIO
En el hospital do l'assais, New
Jersey, min ió el Sábado (jeorge
lidell, uncido en 178'.). uimer
año de la revolución francesa.
habían hallado un cobertizo,
triincirlo de frío y pereciendo de
h iiiibre. Pe esto fué de lo que
murió, según los doctores, y no
de veiez. pues estaba liara vivir
muchos añips todavía. A propo-
sito de muerte por hambre y frío
cuestos dias ocurrieron tantas
en la vecindad, doipie dan cuen- -
U
,,h clónicas locales diarias,
que si fuésemos A tomar nota de
rada caso ;.v cuántos ipiMilfiiAn
sin referir! no tendríamos suti- -
cieate espacio en el periódico.
ENrRODILStlCIOlO.
Ntiha presentado A la legis'a-tur- a
tie Nueva York un proyecto
d" li'j iUÍtaulo el carácter de
delito fi os comilón de suicidio.
El onente, senador l'ngo, aruu
ye que su proyecto era mera h.
galizaei'tu de lo que entá pasan
do. l'nti ( rata de sui idaie .o
prenden, y ni se ha lastinindo lo
I eva A tai ho-pit- al y I' ponen un
poli- - ía A l,t vista. Al mi-m- o I icni-i- o,
en la en piiaa sucedí' na toboó un y no hay ol ía
en lo alhd-)oivs- . El aspiran
te á suicida secura, el jiz le re
picnde. y ls i,.j,, i, ds rtad. En
toiHvs A quf liHlM-rl- jpivso?
Eos itenetteio humillan ims al
iiemio que In espadas deseu
i
vuiuadas.
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lo puedan creer mejor.
C. S. ROGERS
Herrero franco,
Calle del Puente,
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VI04S, NttVO MEXICO.
Se da atención especial á compos-
turas de Carrnaje y Cárros y trabajo
de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace con pronti-
tud y se Garantiza Satisfacción.
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ti Mejor Remedio.
Cuando necesite un remedido que
es suave y agradable, fácil paia tomar
y cierto para actuar, siempre usen la
Pastillas de Chamberlain para el Es
tómago e llíadu. Se Vende en inda
las boticas.
NO ESTAMOS EN EL OLVIDO.
Duran teel congreso cuyas sesio-
nes expirarán el (lia 3 del próxi-
mo Marro. Nuevo Mexico liando
objeto de discusión y comentario
entre graves senadores y fogosos
diputados, y se ha lidio algún
bien y mucho nuil de nuest ro pue-bl- j,
lo cual es Mitif.ictorio por
que al menos podremos decir que
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PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doco-mentó- se
Hipotecas.
I.AK VK'JAS, X. M.
Oílelna:
TOMEN NOTICIA
Toda comunicación di-
rigida A e.sta íedarción,
debe dirigirse A
El Independiente
si quieren ser prontamen-
te atendidos.
LA REDACCION.
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DIRECTORIO CriCIAL
Olletales del Ciuilai!o (le Sm Miguel.
Tesorero y Knyx nio
Hornero.
Alguacil Mayor Cleofe Homero.
Asesor Epitafio Quintana.
Juez de Pruebas Jose G. Alareon.
Kseribano de la Corte de Pruebas-Man- uel
A. Sanchez.
Í3Uieriiiieiiceiite de Escuelas Lean-
dro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito lien i: no Martinez.
Comisionado de Condado, Secundo
Distrito- - Human Galleaos.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito Robert C. Uankin.
Agrimensor Beneelao Homero.
Oficiales Territoriales.
Delegado al Congreso, W. H.
Santa Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, San-
ta Fe.
Secretario J. W. Kuynolds, Santa
Fe.
Solicitador General, George W.
Pilchard, Santa Fe.
Auditor, V. G. .Sarjreut, Santa Fe.
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa, Fe.
Superintendente de Penitenciaria,
II. O. Hursora, Santa Fe.
Superintendente de Instrucción Pu-
blica, Amado Chavez, Santa Fe.
Librero, Lafavette KmmeU, Santa
Fe.
Couiisiqnado de Terrenos Públicos
A. A. Keen, Saata Fe.
AyudanteGeneral, V. II. Whiteruan,
Santa Fe.
Auditor Ambulante ' Examinador
de Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe.
G median de Caza y Pesca, P. B. Ote-
ro, Santa Fe.
Impresor Público, J. S. Duncan, Las
Vegae.
forte Suprema.
Juez Superior, W. J. Mills, La Ve-
gas.
Juez Asociudo, John H. McFie,
Santa Fe.
Juel Asociado, F. V. Parker, Las
Cruces.
Juez Asociado, ira A. Abbott, Albu-
querque.
Juez Asociado, W. II. Pope, Koswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
Escribano, Jose D. Sena, Santa Fe.
Corte de Distrito.
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Ilio Arriba, Taos y San Juan.)
Juez, John K. McFie, :santa Fe.
F.scribano, A. M. Uti gere, Santa Fe.
IYoetirador de Distrito, E.C. Abbott,
Santa Fe.
Segundo Distrito. (Condados de Bcr
niilillo.McKinley, Valenci'iy Sandoval j
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
Escribano, W. E. Dame, Albuquer
que.
Procurador de Distrito, VV
Clancy, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Doña
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna.)
Jiez, F. W. Parker, Las Ci nc .
F.scribano, V. K. Martin, Cruce
Procurador de Detrito, . 11. II.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, It. M
Turner, condados de Grant y Sierra,
Stiver City; A. A. bedillo, eoiiüauo üt
Socorro.
Cuarto Distrito, (Condados de San
Milfuel, Mora. Colfax y Lnlon.)
Juez, VV. J. Mills, Ln Neyas.
F.scribano, Secuudino Ki mero, La
Veiras.
Procurador de Distrito, S. U. Davis,
Jr., condados de San Miguel y Mora.
Procurador de Distrito, J. luli.,
condados de Colfax y Union; Katon.
Quinto DUtrlto, (condados de Soco-
rro, Lincoln, Chavez, Eddy y Koose-velt- .
)
Juez, V, II. Pope.
Escribano, Carl M. Bird.
Procurador Ue Distrito, J. M. Her
vey, condados de Eddy, Chaves
Koosevelt, lloawell.
Oficíale Federales.
Agrimensor General, M. O. Llewel-
lyn, Sttutti Fe.
lltcibidorde laOlicina do Terrenos,
II. D. Uownian, La- - Cruces.
Colector de tientas Internas, A. L.
Morrisuii, Santu Fe.
Procurador de los Estados Unidos,
W. II. II. Lewell.wi.
Axisteii Profiirailtir de los Estadio
Unido!. VV . '. Kfitl. Kos.vell.
Asistenta Pp retir ador de los Estado;
Unitios, E. L. Mrdler, Albiujuciqiiu.
Minimal de los Estados Unido, C.
M. Koraker. Aliniiiiei-que-
li.'irlstratlt'r le la Olii'inn de Terrc
nos, M. 11. Otero, Santa Fe.
KeciMdor ue la Otleina de Terreno.
Fr.d Muí ler, Sant re.
Itetrírtrudur e la tillfina de Terre
n", N. Galles, Las Cruce.
Ucjistrador de la Olirilin de Terre
nos, Howard Iceland, Kni-wH- I
lit 'i-- ti adnr de la Ollriua tío Terre
no, W. Fox. l.i.Vtim.
I; fiinilnr tlf l.t iiI'Íuí de Terrenos
A. VV. TliompMin, Clayton.
A 'I'll. 'in tie l:i.li Jieal ilia", H. II.
Jo iiisoti, u i rite, Uulee.
Aírente de Iu'.i'is Nmajós, (J. VV
II ryleit, (iulliip.
Aliénela de Indios Mecaleros, J. S
Ca roll, ,"up riiiieinleiiie, Mescolern.
Procurador de 1 ludios do Pjcblo.
A.J. Abbott, Sania re.
El pateriiiilismo eMb ya fuera
de mo la tunto en Nuevo Méxicu
como en ntrnt partes y tod s
echan de ver que es preciso ejnr
Esta cuestión deberla con facilidad ser
respondida por entes de Las Vegas.
Que es na pi miente tener confian-
za en Us opiniones de vuestros con-
ciudadanos, de P'esotm que Vd. cono-f- f,
ó depender tie lo pie tiiccn á uno
pei.na- - que le son del tt d.i descono.
i.Jay.Uc residen en lugares muy
distar to? Lied lt que sigue: Mrs. W.
P. Ikckman, esposa de VV. P. 15eck.
mm inspector de carrus para el ferro-cnrr- il
t. l.S S l'-- pje itside en
( O'nmcit e St. N". 208, dice; "Si do-- I
ns n U csoalda, justamente en el
iug.ir d.,hile lian de estar los nilones,
es una indicación de que uno tiene en-
fermos los ríñones, entonces no
hay ni du'ra que jo vadeci de esa
por largo tiempo, y que tome
muchas medecinas para curarme sin
hallar alivio. Mr. Kckman fue' á la
botica ile Ooodall y me trajo una caji-t- a
de las Pildoritas de Duan para los
riñonts é insistió que las tomara A me-
nudo soliad postiarnie los ataques y
cuando ningún alivio odia hallar ni
con medecinas ni con cataplasmos me
desalentaba mucho. Las pildoras de
Doan para los ríñones pararon el últi-
mo ataque. Desde entonces muyen,
faticamente he recomendado el uo de
las Pildoras de Doan para los Ríñones
A mas de una Je mis amigas o conoci- -
das"
De venta en todas las boticas, pre- -
ció 50 centavos la caja. Forter Milbnrn
Co , Buffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Pccucrdcn el
nombre de Doan y no tomen otras.
PLANTAS NOCIVAS DE MEXICO.
En el entudo le Michoaetin,
México, crece una planta de pro
piedades MiioulaHshiuis, por muís
efectos en ! organism hiiniuiio
La gente del pa'iH ha observado
que cuando va r un entupo en
que hny dicha planta pierde to-
da noción ile lugures. Asi, ul
que llegue piintodoude la plau-t- a
abunda, se b' oividn á donde
va, de donde viene, imi dondone
ialla, de pie lugar es y pie estA y
íaciendo. Se necesituu le 1 res A"
cuatro horas pura pie la perso
na afectada por el olor le esta
lanta recobre plena posesión de
sus facultades.
Entre otras plantas igualmen
te nocivus merece mención una
especie de hierba llamada "tol- -
vache," cuya semilla hervida y
tomada en forma Me té, produce
locura. También sef da en
y es fama entre fitas
clases del pueblo en México que
la Carlota perdió
la razón por haber tomado "tol- -
vache" en refres!o.
Lu planta "de las Caircnis,"
asf llamada en los lugares dondo
89 cría debido A sus propiedades,
tiene el efecto de qne la pcisotiu
que bebe un etwimicnto de las h
millas siente el impulso de correr
y no pura hasta caer extenuado,
si no muerto.
Mas peligrosa es aún la "innri-huanu,- "
usada por la gente 'e'
pueblo bajo, soldados y pre.-idiu-ri- os
no obstante locara que es.
El pie fuma hojas secas de ui ir.
Imana, solas ó mezcladas con
tabaco, se pone inAs salvaje que
una bestia feroz. Prese pie á
tresó cuatro fumadas
a sentir un ligero dolor de abe-z- a,
luego A ver menearse los ob-
jetos, hasta quo finalnntite, se
pierde todo el dominio de las fa-
cultóles mentales. Las cosas
toman figura le monstruos para
el fumador y los hombres le pate-
co demonios. Entonces le cut ra
furia por p'!enr y cada cosa rota
es un mónstiuo muerto. I io
hay también monstruos imagi-
na! ios que el fumador 'iiloipiei -
do no puwle matar los cuales le
amedrentan, y mi este caso ! fu.
mador atemorizado huye.
No hace mucho, un sujeto ha
bi't f'O'iM'lo nn enanillo la ":tiu
r Imana," mató A un policía, hi.
rió gravemente A ti o y se ium-c- .
sitaron seis para icsiiriuurle y
llevarle A la pievención, dond- -
hubo pío ponerle camisa le fuer-
za. Ilfces que le estos Castis
ocurren muchos. El uso do la
"maiihuuua" se castiga s''ia-liient- e
sobre todoe CUHi tclesy
presidios; piro tienen muchos
ndepts, y mujercM de raza india
la cultivan por los precios rela-
tivamente nlUm A pie ue veu-l- e.
Kl plleblo do NlH'VO México tir-n- t
rnuclio tio iirinlficr Ion
lindaren l'íiruki'r. Tt lli-r- , TiittiT-a- n
y otron por lu jímIImuI i defen
sa jue liicieron cn hciih'Io le
los ileivclioH le NiH'Vo Mexico n
Mr udinititlo comió 'Htnlo Mpu- -
rud.i. HcrvicitiH titiiiiiportaiit'
y tun leiiiD'rcHiii()i4 hoii Oíiikh
SÁIMTA'FE
,
nF NTRAL
The Short Linef
New Equipment.
CoiiiiceUiiL' nt Sunta Fe, N. M..
ALGO PRtMATlRA.
Es alp) discusión
sitliie el nombramiento de gober
nador de Nuevo México, pero la
disculpa es que algo han de decir
low periódicos.
Circunstancia Misteriosa.
Una cía páliua y la ntia fresca co-
mo uiia rosa. De donde dimana cut
jif-- i tocia ? La ijucicbosa de salud u(
las Ur King's New 1 líe Pilis, mante-
niendo sus óiganos digestivos en bue
na rondicion. Pruébenlas Valen solo
25c, ci. lodas'las buticav
"QtfRÁDltÑT"
La opt isicióii na tu raímente
di.sMu.staila 1:011 todo cuanto ha
cen ios Republicanos, pero esto
w explica por el disgusto que
siente ni ver jue no mete su cu-
chara en el plato, liste es un mal
jue no tiene cura y no le queda
más arbitrio que uguuutur y ra-
biar.
Otro caso de Peumatsmo Carado coa
Bálsamo ddChamberlaia.
La eficiencia del Háganlo de Cham
ba lain para Dolor en la cura de reu-
matismo es demostrada diariamente.
Paiker J'iilctt. de Grigsby, Va., dice
ijue el balsamo de Chamberlain para
Dolor le dió alivió permanente de reu- -
mutisme en la espalda cuando todo lo
demás faltó, y no estaría sin él. Se ven-
de en todas las boticas.
NO HA CRIADO RAICES.
Los principios Democráticos
no hun echado hondas raices en
el suelo neo mexicano por razón
de que los actos del paitido De
mócrata cuaudo ha estado en po-d- er
han sido de tal naturaleza,
que en vez de atraer prosélitos
ha repelido íl muchos de sus filas
cou sus arbitrariedades y dema-
sías.
Dolor de Cabeza.
Este dolor desastroso resulta de una
jicioii desordenada del estómago.
lojo lo que se necesita paia etectuar
su cuia es una ó uobdoai de las Pas- -
t.llas Oe Chamoenain para el Hígado.
En lealidad, el ataque se alivia ó me-- 1
nora en su severidad tomando una no.
bis ue estas Pastillas tan pronto como
aparecen los primeros síntomas Ue!
ataque. Se vende tu todas las boticas.
Qlt AAIGA REBAJA.
i'ura hacer trente u. las nuevas
levas de tasación que se han he-
cho necesarias á causa de lev-'e-s
p.isadas por la usamblea legisla-
tiva actual, seria propio pue en
interés de la ecoiiumia hubiese ul- -
guua rebaja en las levas ipiesean
Hechas para las tituladas iusti
tucioLics etlucacionales. l'or este
medio lo que se pierda cu el higo
se gulia eu la pusa.
Por Pocu le Cuesta la Vida.
Un caballo e espantó y por poco 110
tuvo un resultado tatal para J. )!.
Orner, de Franklin Grove, 111. Se le
desarrolló una terrible Ulcera en una
pierna, y por tres años desañó el slber
de los doctores y las medecinas, pero
la bucklen's Ai nica Salve no tardó en
curarlo. Es lo mismo Qe buena para
Quemaduras Raspones, Krupcionrs de
a piel y para las almorranas. Vale 15c
en too as las boticas.
LA EDAD DEL MATRIMONIO.
Ke ha observado pue la edatl il
pie las mujeres se cosan va sien
lo mayor n medida que el pueblo
le píese trata es más civilizado
l.a mujeres salvajes se casan
donde se usa el matrimonio,
á veces 4 bis once 6 doce años; y
en los paí-e- s civilizados biscnui
pecinas y la gente ruda se cana
generalmente A, tnonor edad rpie
liijuc vive en bis ciulales. La
e bid media n pie se casan ni 'is
mujeres en bis pnises civilizados,
e la de 2' afios v merlio.
$100. Rccumpeosa, SIM.
Lm IhcIoH'h le ente periódico ne
ali'rarAn ni Hubpr que n lo me--
miriliiiy una temible enfermedad
que la ciencia ha nido capaz le
curar y enta el Catarro. llallV
í.itarib Curéis la única cura pry-niti-
pie conoce bi fraterni- -
lad medical. DlCntarro Hiendo
mía ciifi'iiueilml CMiintitucional
re piiere un tr.itauiieiito cimnti
tiicioiinl. IIiiII'h Cntiirili ('uienc
tuina íuteriiiiiiimente, actuando
directamente en la natigre y ti
mui'iioiH Id nintemn,
ib'Ht rayendo bi fundarión de lu
enfcrnnNlad y da fuerza til enfer
mo para arreglar u concita
ció. Ix)8 iropietarion tienen
tanta f' en huh podere enrativoh
pie ofm'ii cien pono or cndu
no estamos euterniiieiile relean
dos al olvido y al menosprecio
de todos.
Catado tenfa aa Resfrio.
La primer acción ruando tenu un
resfrio debia ser aliviar us puhtx
ne. F.sto .te consigue u i i'io el
de Chamberlain ima la los.
K.te remedio liquéJa las matas mu
cuotas y las expele de los poros de los
pulmones, produce una expn toiai ion
libre y aiae las seirci iones. Sigue
una cora completa. Este remedio
cura un resfrio severo en menos tiem-
po que cualquier otro tratamiento y
deja el sistema en una condición ulu.
dable y natural. Coutra actúa cual-
quier tendencia á pulmones. Se ven-d- e
en tod las boticas.
ALQUIMIA MODERNA.
Dicen de Londres que se ha
un aparato para ex.
traer oro del agua del mar en
cantidades remunerativas. El
invento fué examinado por el
gran químico inglés Ramsay
juien lo declaró un completo éxi
to. Ll efecto de esta declaración
ué que las acciones de la compa
ñía formada para explotarlo,
:jue se cotizaban á$5, se estila
cotizando ahora A f350.
Se Escapó de asa Suerte Terrible.
El Sr. H. Haggins, de Melbourne.
Ia.,escilbe: Mi medico me dijo que te
nia tisis y que nada podía hacer paia
aliviarme. Quedé deshauciado. Se me
olrecio una botella de prueba del Dr.
King's Mew Discovery fur Consumir,
tion, y lo tomé Los resultados fueron
marabillosos. Ahora me hallo en via
de sanar y todo lo debo al Dr. King's
New Discovery. Ciertamente me sal-
vó la vida." Este gran remedio es
garantizado para todas las enfermeda-
des de garganta y pulmones por todos
os boticarios. Precio 50c y $1.00 Bo
tellas de prueba, gratts.
EL RADIO N MEXICO.
Se ha dnsculiiprto an manan
tial tiotabilisinio circn dl c'rro
h Kpntlán. Kstndode Colimo,.
El iijraacntA eu un cufiar, de cin- -
cuentii pies le pntfundidad, y ph
tan claru pue dorante el dia Ian
piedra que se ln'chan en la cor-rient- e
pueden veiHey contnrw.
En la noche el ngna y los bordt'H
del cnuon hc iluminan con nn ful-po- r
hermoso, y el fenómeno lu
minoso ch atribuido A la presen
cia quiza leí radio. VA descubri
miento ise ha comunicado & los
científicos de la ciudad le Mfai
Ci).
Confiiata Perfecta.
Hajr un sentimiento Je molesta f
inquietud en la casa cuando un niño
mostraba síntomas de tos vitaliza, abo
ra hij perfecta confianza. Esto es de
bulo al suceso uniforme del Remedio
Chamberlain para la tos, en el trata
miento de la enfermedad. La sehora
M. I. Basíord, de Porlesvüe, Md., ha
blando de su exeriencia en el uso del
remedio dice: " Tengo un mundo de
confianza en el Remedio de Chamber- -
lain para ta Tos porque lo he usado
con sueno perfecto. Mi mho Garland
está sujeto á severos ataques de tos y
siempre le dá pronto alivio. Se vende
en todas las twtien.
AMMALCONDOSCORAZONES.
No todo el mundo nube que ex
istnn seres normalmente confor
mados que tengan dos corazones
En los animales superioren, hiMo
w v' en los cuhos de monstruosi
dad, como en los peínelos que
na'en unitios ó que tienen los
troneros y una sola cabeza. Sin
embarpo, es un hecho tan curio-
s') como exudo, que la anguila
tiene dos corazones, que no nota-mut- e
estAn separadoní indepen-
dientes niño uno de ello" lutoá
razón do sesenta veces por minu-
to, y el otro A razón de cien ve
ces.
Mejor qu Oro.
Estuve afligido por varios años de
indegention i roñica y debilidad nervio
sa, escribe F J. Creen, de Incastcr,
N. II. "Ningún remedio me hizo pro
verhn has'i que emprze i n-- ar los
Electric Ilitiei, los cuales me hide
ron más bien que todas las demás me
decinai También á mi esposa la han
mantenido en excelente salud por va
rios sfios. Dice ella q 're los Electric
Hitters ion inmejorables para enferme
dadei de mujer, y ton tónico V nvigo.
rame para mujeres débiles. Ninguna
otra medicina puede tomar su lugar rn
nuestra familia." Pruébenlos. Valen
solamente 50c Segirantira satisfaríon
Deliver, ( 'tilui itild Sprlnir, l'iietilo, Tritildu I stnrt all pnliitu In t'oloratln Ctuh,
1 (Julio, Mtintuiiii aiitl 'lie ii hI Ntirtlimvt.
Ctiiitieetinir ut Tnrreiiec, N. M.. with th KI Pat Nttrilitwirrn Svstm
fur KI I'iim), Temis, nntl all poiiit in Sontlietn New Mexleo, Arizona, 'trx&n,
muí tlie Kepulilie of Mexieo. Mn for Ksnuas City, St. I.ouU, f:hieao and all
mints nut via tLe KiK'k Islantl K.vstom.
Precios que Interesan á Viles.
t'nn 1 nrrtn nrrltm le lo Ksfufotu. Q
Diríjanse a
Vccdcr & Vccder, t
Las Vcoa N- - M. W
SM1 1-W- .Vflíiniij V-
- n ra
of New Mexico.
Prompt Service.
itli the Denver Iít it nii l'uilwuv fot
A MU N A MP M 1 M PM I'M P1C
t);00 10:2()ill:40! 1:00 2:1" 3:40 r:f0 ti(
0;(fiH):'i 11:45 l:f5 2:2'i 3:45 ,"i:C:i 0:25
9:10!l0:.in ll.íli 1:10 2:.".0 3::o .":10 C:!t0
1 1 ;:.' 1:1.' 2:3' ( 3:.ri5 5:10 6:35
0:2:110:41 12:0;i 1:2.1 2:43 4:(3 5::0 0:4:1
8:2NIO:4h V:CH 1:2H :4H 4:(.8 ,":2M fí:8
0:4."i!ll:(iri 'i:2r 1:4.") 3:05 4:25 5:45 7:( 5
0:rr 11:15 1:.V 3:15 4:35 5:55 7:lfi
10:00. U:i 12:40! 2:00 3:20 4:-- (i:tf) 7::0
10:0.'i ll ?L,,l2:4fi!2:Or n :;. 4:45 li:0.i 7:25
10:10 ll.:tO l'.':r,0 2:10 n:no 1:."0 :loi 7 30
10:1.V1 1:3.1 12:f.ft 2:15 1:35 4:55 fi:15 7 J.
10 2n II :4o1 pan 3:40 7:10
que se mo Confie.
i lie Sunt a I' e, (nitral Is the hliort Ilne between hantu I e anu Ll Paso,
Texan. AlHimonln, CarrlHoxo, Santa llosa, Tneumearl, N. M.. DalhnrsTesas
ami all ether initntu on the KI I'ano NorthfAHtern Syñtm.
Asentí fur the C'tinard Steamship Companj and The Old Dominion Steam-chi- p
I'iiinpnny.
For freight aurt piCKtencer rat-e- and nther tnfortnatifci reirán) ipbt the San-
ta t'e (Vntral Hallway and the country throujh whieh it operates eall on or
aildreMN
W. H. 8PEEWS, Pres. S. B. GBEEKSHBW.&. F. I P. H., J. H. KKOX T. F I P. 0.
Santa Vc, New Mexico.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
Cnrrnit liireclns del lepnt del anta Fe al tin dft la Llanta en l o OJo.
cai;i;o niHKCTt). A m!a m
KI Depot Santa Vo, Salfl 0:20 7:40
Kl Puente Ipa 6:pi 7:45
Ka KHtaeK'n " fi:.1U 7:f)0
' a) Vegan Norte. ' ::ir 7:M
l'laelta " 0:4.1 8:03
Ojo ''aliente, .. . " fi:4K H:0H(uñón 1 lega-Sal- 7:05 h:25
OjtiH Calienten Klcga M.r)
Plaeita " 7:) 8:40
l.iid Vega) Norte.. " 7:5 H:4A
Ka Kntaelón " 7:I0 n--
Kl Puente " 7:.V 8:ri5
KI l'Muit Santa Ke, " 0:00
Koh Cnrroa que eorren del depot Hanta Pe á la Plaza nalen del depot A las
7:20 do la mañana v eada 20 minutoa driipiifH. Hale de la Plaa á la 7:30 le
la piaflana y cada 20 minuto lenpiie Kl último viaje al Caflon.
W. II-- SHUPP,
Herrebo y Carrooebo,
Calle del Puente, Las Vegas, in. M.
Por esta anuncio i mil ndrperoOi amigoa y parrorjiiiano jue he abietto
de nuevo mi hetreria y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
y iemjre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo
ATENCION FABRICANTES !
Tengo el placet do anunciar al public
en general que estoy listo para vender tod
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado, Po
mas información dirijanso á
LEANDRO JARAMILLOalo de libre ni bodrio A Ioh pue ano que mi se cure. Munden wr
Unta de U'btimouios. por todos lot boticarios. dj ".latitud i'tt-rua- . KulaOlloiua do IX Inuki-csdilni- tlblos y las couiunidaden:
I IN DE LA TITILADA REVOLUCIONEL INDEPENDIENTE. 0 vsBMlsaflí v "! v$ 3 s8 stí vil VS v-- NÜ vVlí vS v vX vfl V v! ft x
rial y á los procederes del part i- -j
do Republicano. Los lectores de
tales periódicos son los quo me-- j
recensor compadecidos, porque j HLFELDS' - "La Plaza." &
69
Anual
69
69
69
69
Se ha recibido noticia cu esta
ciudad de la muerte de Doña Je-susi- ta
de Ward, madre de Doña
Lucía W. de Chacon, de Albu-
querque y de Doña Trinidad W.
de Segura, esposa de Don Nepo-mucen- o
Segura, le Fuñasen Blan-
co, eu éste condado. Ea señora
Ward falleció la semana pasada
en Lincoln, en la residencia de su
hija, Ilefujito W. tie Aragón, es-
posa do Don Manuel Aragón.
ACMQlt COMPADRE.
El Domingo en la no hefué tan
mi
ARREE. !
00 Gran
PARA
69
g Comienza el dia
69
69 STA es lajZT venta más grande que ha tenido lugar en
Las Vegas, Efectos nuevos y al estilo incluidos en
esta venta á una cuarta parte y una mitad de su precio
regular. Esta venta es por dinero al contado solamente
0 Semi -
9 de Feb, y Termina
Gran Baratillo en Loza lis-m- al
tuda.
Cafeteras que valen 40c en esta
venta por 10c
Cafeteras que valen 00c en esta
venta por 20c
Telleras que valen 4.V en esta
vento, por 2,'lc
Telleras que valen 7.h: en esta
venta por .Tic
Bandejas que valen 20c en es-
ta venta por No
Bandejas que valen 25c en es-
ta venta por 12c
Bandejas do Trastes do (50c en
esta venta por 34e
LOZA DH CHINA.
Flatos que valrn loo por 4c
Flatos que valen 12c por 7c
Matos que valen l.'ic por Se
Taskas y l'latitos de 12' je por 8c
Charolas que valen 2Tw? por. .14c
Charolas que valen .Tic por. . .l'.'e
Flatones que valen .Vm: por. . .14c
Platones que valen Ó0c por. . .'('c
69
69
'1
69
69
TNDÍ ANILLAS do todo coloren,
T 1 claras y oscuras,
a5 yardas pon $I.O0.
49
l'ereulei melion, que valen 12 Jo
j? la y urda, 14 yarda por 81.00.
Lienzo, una yarda de ancho,
que vale 7?e la yarda, 20 yardas
Z por $1.00.
Manta, una yarda de ancho,
que vale 7c yarda, 20 yardas por
$1.00
69
Carranclún, de todo coloren,
T que vale 7c yarda, 20 yardas por
2 $1.00.
69
jfi Encaje que valen hasta la
yarda, l'.ic y 21 e por 12 yardas.
49 Sombreros para Hcflorii, que
49 valen hasta $.V), de todos colo- -
res, !Vh!.
49 Medias para niños, que valen
49 M c L'l I'ur el l)U1'i
69 Corpinos para señoras, que
49 valian, $1.00, f.Oc.
g
Ifi
69
ROSBNWALDE,
EN RISIA.
El movimiento de los gremios
de obreros en Rusia para obtener
concesiones del gobierno y de los
fabricantes y manufactureros,
fué en nn principio convertido
por corresponsales y noticieros
en uiiu revolución y cataeimo
muy semejante á la revolu' ión
francesa que amenazaba derro-
car el trono y el altar. Este pro-ced- r
fué mol i vado en primer lu-
gar por hostilidad hacia el go
bienio ruso y á más de eso por
el leseo de publicar noticias sen-
sacionales. Más el caso no rea-
lizó las esperanzas de los que los
que deseaban que hubiese en Bu
sia un verdadero cataclismo, por
que la energía del gobierno por
una parte y su política concilia-
dora por la otra presto sofocó
los motines dolos huelguistas y
estorbó que llevasen á cabo los
planes do destrucción y ruina nue
teman en mira. Se hizo, como
en todos los 'países, uso de la
fuerza militar para apaciguar
los tumultos, y hubo un número
de muertos y heridos en los di-
versos encuentros. A la fecha la
fuerza del movimiento está pa-
ralizada en todas partes y el
triunfo del gobierno es completo
El despotismo ruso no hizo sino
lo (pío hace los gobiernos libera-
les cuando seeiicuentran en iual
situación, y aún puede decirse
que obró con más moderación y
cordura que muchas de ellas. Es-
to se puedo decir con verdad res-
pecto al gobierno ruso, pues en
muchas cosas es lo mismo que
los demás y no tan negro como
lo pintan.
LA ACTITUD DEL DELEGADO RODEY.
Dice un periódico de Fenvenpie
el delegado Rodey se ha mostra-
do consistente con su registro de
favorecer la creación del estado
de Arizona quitando á Nuevo Mé-
xico del número de las comuni-
dades reconocidas como domar-cacione- s
distintas de los Estados
l 'nidos, Agrega el periódico c-
itado (pie Mr. Rodey, aunque
aparentando estar en favor de
estado separado, fué uno de los
que más trabajó en pro de la dor-rot-
del proyecto enmendado (pie
admita á Nuevo México á la
Unión. Esto lo hizo con sus re
presentaciones de pio la mayoría
do bus constituyentes favorecían
la consolidación y llevaría á ca-
bo las provisiones del proyecto
á despecho de la oposición de
rizón r. No sabemos si lo que se
afirma arriba tendrá fundamen
to en hecho, pero si podemos de
cir que no nos extrañaría que
fuese cierto, pues el delegado Ro-
dey fué el campeón original del
estado do Arizona y es posible
que no se desamorará tan presto
do su medida predilecta pues con
mucha razón su dice quo el leo-
pardo no cambia en los colores
de su piel. Sea esto como fuera,
nosotros por nuestra parte no
tenemos cargos que dirigir en
contra del delegado Rodey ni
ulirniataos ni negamos lo que
publican otros colegas. Simple-
mente hacemos constar las afir-
maciones consabidas por creer-
las materia del dominio do la
opinión pública, pues natural-
mente la conducta del represen-tantedou-
pueblo tiene (pie ser
objeto de escrutinio y comento
para la prensa. Concluiremos
diciendo pie esperamos (pie no
sea cierto quo Mr. Rodey se opu-
siera al estado separado para
Nuevo México.
ADIVIN ANZAS 0 DI LIRIOS.
Vatios son los colegas que to-
man un lliteréndesinedido respec-
to álo tiombr nnirtitos para ofi-
ciales territoriales pie serán he
ehos ántesde que se prorrogue
la legislatura, Estos colegas pa-
recen otilar dotados de gran fuer-
za de imaginación, pues á falta
do información sólida y lldedig.
na, han dado eu la idea de ci liar
á volar especies (pío a la verdad
á nadie parecen muy verosímiles.
Fingetise muy bien enterado re,
peoto á combinaciones y cam-
bios (pie dicen se van á verificar
y sus escritos respiran tanta for-
malidad y cotilianz i (pie cual-quiet- a
crecí ia que non coiillden
tes y amigos del poder nomina-
tivo sí no se supiere lo contrarío
En estas adivinanza ó juego
usan los nombre do políticos
prominentes, y con la mayor
frescura del mundo, le reparten
los empleo cual silo tuviesen
en el bolsillo para entregarlos á
su antojo. Tal vez esto en nada
perjudica á lo individuo aludi-
dos, pero en cambio da lugar á
conceptos y juicio falso respec
to á la administración territo
LOCAL Y PEH5ÜNMU. j
Elvirita Sulazar jtartió 'l D
mingo pasudo jaii Patita Fé il
visitar a tun pudres.
Es una quemadura? t'w '1
Aceito Eléctrico (1H Dr. Thomits.
l'idalo sus botii-aiios- .
Tony icffiiiK llanta la orillan
del tíwM. cedtMi A la influencia sa-
nadora del Dr. Wood' Norway
L'ine Syrupy
Dou Raft l lacero, de Cliapeii.
to, estuvo en la cuidad ( finen de
la seinaiia pulula atendiendo
negocio part cnln reí.
Don Zacarian Valdez, después
du liHber estado varios dias pos
trailoen cania causa un fuerte
resfrio, Reencuentra muy mejora-
do.
En la joyería de Lujan y Etico
ro.se lia puesto en venta todo
los relojes y premias ipie lian lie.
vado á componer y no fueron re-
dimido.
Dispepsia veneno de la exis-
tencia humana. Burdock Blood
Bitters la cura, pronta y perma-
nentemente. Bcjiulay compone
el etoniajro.
El joven .losé Chene, do Guada-
lupita, lia peruieiHcido en la ciu-
dad duriute las ultimas dos
transando negocio, de
importancia.
Don Juan A. Denial y su hija
DofiaHumalditaS.de Bernal, el
Domingo pasado 'levaron Ti la
pila bautismal a la niñita do Don
Bernabé Ortiz y esposa.
El nnico remedio en el mundo
que quita las comesone do una
voz de cualquier parte del cuerpo
es el Ungüento de Don. En cual-qui- er
botica pro Cüccntavos.
El Sábado pasado tuvo nú ve-
rificativo en la Iglesia Parro
quial do esta cuidad el bant izode
la niña de Don (ieorgo King y es-
posa. Apadrinaron el neto Don
Manuel A. Sanchez y esposa.
Nos informan quenucstro buen
amigo, Don David Montoyn, del
Ojo del A puche, e encuentra gra-
vemente etifrermo. Bogamos al
cielo que presto recobre u alud.
Don Juan D. Maes, del Cufion
del Aiua, no informa, qua u
liernpinitn, Dona Agnpita Maes
de Delgado esposa de Don Mar.
COS Delgado, de uquel lugar, dió
n luz una hermosa y robusta ni-
ña el día E'l leí pronto mes.
lia llegado A nuestra mesa de
redacción el primer número do
El Observador, periódico publi
cadoen El Taso, Texns, por Don
llenigno Homero ( Hijos, de esta
ciudad. Deseamos toda clase de
prosperidad al nuevo colega.
El Dominrro pasado cerca do
lis cuatro de la tarde, se i ricen
dió el edificio de negocio do Mr
Kabn en Santa Fé, causando
también muc ho daño á la joyería
dtf Spitz, al templo Masónico y á
otro vecinos. Se entuna la pér
dida en la suma de 175,000.
En la protesta que publicamos
1 f uiirtüi mi tiituiirl.i .trtumtii lutr
vatios caballero del condado de
Mora por mero equfboco omití
inos el nombre de Don Roman
Montoyu, que está firmado jnn
tatúente con los demás señores
que están firmados en la decara- -
toria.
Los Honorables M. ('. de Baca,
Amado Lucero, Cornelio M. Sun- -
doval. (Vferino Crollott v Nestor
(iriego, miembro do la cámara
de representante, estuvieron en
la ciudad la semana pasada co-
mo comisión nombrada por aquel
cuerpo para inspeccionar las
iüftitücicnrs territuria
les en Las Vea.
La cuestión de estafeta para
Kan Vegas está prorrogada has-t- a
que el delegado Andrews vaya
t Washington y vea si puedo ha
cer algo para remediar la injus-ticir- t
quo el departamento de eo-rre-
ha hecho á los habitantes
de esta plaza. No siempre hornos
d' estar MijHos á las falsa s re
presentaciones de enemigos en
cu bierto.
La hgislai ióu propuesta para
e i mondar la titulada ley de Do-ming- os
dejando la clausura de
1 is cantina y la venta de licores
ei dicho di á la opinion y d
t'rminncóii de cada ciudad ó
plaza no parvee truer mucha pro-
babilidad de pasa rea la presente
Jegúilatura. Esto no quita (pie á
Hincho leu parezca una ley bue-n- aj equitativa.
Lado Sur de La Plaza.
al leer los tales articulo se ima-
ginarán (pío están leyendo noti-
cias verídicas y auténticas para
venir á averiguar al cabo délas
Cansadas, que todo en puro chiste
y fábula. Sin embargo, la vivaz
y fértil imaginación de nuestros
coli ga les servirá para una cosa
y esta e para pie no grangoarán
una reputación envidiable como
improvisadores 3 humoristas que
divierten al pueblo sacando no-
ticias de la nada.
PROYECTOS FIRMADOS-
-
El Gobernador Otero ha firma-
do el Froyi ctodel Consejo No. lí),
autorízala! i á ciudades á empe-
drar cruzadas do calles y tasar el
gaslo por lo mismo á los dueños
do propiedad, y el Memorial Co-
lectivo del Consejo No. .'5, por Mr.
Miller, protestando contra el pa-
saje del Proyecto Stephens en
el congreso, dándolo á Texas
prioridad de derechos de agua
del Rio (raudo; también ha lir-ma-
el Proyecto del Consejo No.
o.", un acta fijando el tiempo ta-
ra tener lu corte do distrito en el
Quinto Distrito Judicial; Resolu
ción Colectiva déla Cámara No.
2, proveyendo á la prensa del
territorio copian do todos los
proyectos, memorial ó resolución
introducidos en cualquiera de las
cámaras tan pronto como fueran
impresos; y l'royccto delaCáma
ra No. 73, una acta proveyendo
para la creación de un departa
mentó deaseguranza.
LA CANDIDATE RADL BARELA.
Algunos periódicos do Nuevo
México publicaron aticulos ma
infestando preferencia por el so
nador Casimiro Barcia y decla-
rando pie estaba en la lineado
posiblidades el quo obtuviese el
nombramiento do gobornndorde
esto Territorio. Hacían al mis-
mo tiempo una apreciación (pie
nos parece just a y exacta del ca-
rácter 3' cualidades del referido
s"ñoi afirmando queera iinlioiiu
bre muy competente para de-
sempeñar con acierto el cargo
citado en caso (pie se lo confirie
sen. Nada expusieron sóbrelas
razones (pie Ion inspiraban tal
creencia, ni dejaron traslucir el
apoyo con que podría contar el
señor Barcia para pretender po-
sición semeja lite. El negocio pro
vocó comentarios favorables 3'
adversos, pero en nada se perso-
nó el individuo aludido para ma
nifestar anpiracíononen esa direc
ción. A la lecha otros periódi-
cos, á quienes 110 parece bien la
candidatura del señor Barcia,
han empuñado la armas en con-
tra do la misma, y á vozen grito
reclaman que está del todo desca-
lificado para ocupar el put sto de
gobernador de Nuevo México
por no ser residente del Territo-
rio. Otros periódicos do la mis-m- a
laya han ido más allá y pre-
tenden afirmar b"jo autoridad
de Barcia, que esto caballero no
os candidato para gobernador.
No sabemos cuul se ni la opinión
del interesado tocante a tales
producciones, pero nos parece
pío esta es cosa que so va á ver
y á deslindar á su debido tiempo
3 entóneos sabremos á punto fl
10 si el señor isarelaes Olio en
candidato para gobernador de
Nuevo México.
Suscribannoá El. Iskki-ksdikn-it- ,
2.00 al ano.
I'OSTKST 0TI('K.
pKIMKTMK.NT OK TUR ISTKItlOll,
Untied SUtc Land Otlli-e- , i
'l. ANTON, N. M., February .1, lotíi.
A mitllclrtit eoitti- -t allldavlt liuvlni
Uvh tiled lo thUolltceby(uliiiio(;alle-fo- n
n iiit-- i ni, as tt itM luinient.-a- nt ry
No. :ur.ej minio August .', I! H, for s4
M:'t Hinl si:1 1
17 N., lUniíe j K., tv llamón Orina-
do i'(iit'HU-e- , in which it I alU'Cci
tliut said Kaiiioii Delgado ha ncv r
i:iaJc üü) l:i:i:.3Vfn:t'!!'.í v. ni-- i !
' ad entry and that ho lia atiaiidmu--
lln natue; thai he hti r lived ni
hi claim Ml anv tiui" since entering
the sitinc; that tho said llamón Delk'"-d- o
utid hf fainilv lived in l.a l inia.
New Mexico, until May IWtí.whell they
removed to I. an Vcas, New Me&U'o,
and htvo nover returned tothclr home-xtea-
and Unit ald alleged atcn-- e
front thn said land wax nut duo to hi
eiiiplojinont in iho Army, Navy or
Marine Corp ( the United Sute a
a private noldícr, etlu-cr- , ooaman, er
iniit lr- -, tlurintf the ar with Spain, or
diirlin any other ar In which the
United sute may ho encased;
Now, Therefore, cald partió aro
hereby noiilied to appear, rvntiond aud
otlet toiiehiiikT oaid allegation
at pi oVhx k a. m , on April S, I'.m.'t, o
W. II. Wlllcox. U. S. Uonrt Coin
miwioiii r, a'. hU ottlee in ll-v- , New
Mexico, ,'and that tina! hcarlní will he
held at lOoVlix k a. m., 011 April 1",
I'.Hl'i. iM'fiirej'tho I le inter and lloeelvcr
at the United State l.atnK ittU-- In Clay-
ton. NeW Mi'xli-o- .
I ho Miiut cunt--ptati- t hav Itijr, in a pro-
per aflldavlt. Ill- -d February d, VM wt
forth fet lih-l- t pito that after due
dllitfoni Hroml lhi notice
rait not Im nimio, It U hereby ordered
and directo I that mich notice be given
by (Lai and proper publication, t
KliWAKIlW. Fox, llot,-lte-
AunuiT W. TltuMi'soN, lloctlvur
69
69
69
el dia 25 de Feb.
69
'1
69
69
69
69
65
69
Vestidos negros para hombres M
que valen $4.00, en esta venta m
$2.95.
Vestidos para hombres, los mas Q
finos que valen hasta $20.00, en
esta venta por $9.95.
Sobretodos para hombres que
valen hasta $7.50, en esta venta
por $5.45.
.Sweaters ( siidautes ) para hom 4
brea que valen C5c en esta venta g
Sweaters (sudantes) para mu- - 49
ehos, que valen 75c en esta ven.
ta 4ic Q
Sombreros para hombres, que 69
valin hasta $2.00, en esta venta 69
$1.19. 9
Zapatos para hombres, que va- - 69
len hasta $1.50 el par, en esta 49
venta $1.08. 49
Medias para hombre, que va- - 69
leu 10c el par en esia venta (ic. 49
(A
LA PLAZA,
Las Vegas, g
Hijo
los más completos en
HIJO.
m6 on every
mWI--' do. 35C
Nuestro departamento de ropas es uno de
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.
intenso el frió que hizo en lo es- -
tudos del noroeste, (pie en varios
lugares crecieron ulgunns perso
ñas, En Las Vega caballos y
burros amanecieron muertos, y
a una señora se lo líelo un nano
en sus brazos, El Labrador do
Las Cruces.
Achique Compadre. E cierto
que la noche citada por nuestro
colega so murieron dos burros,
pero como no se tuvo una au
topsia no sabemos si la muerte
ocasiono el frió ó el hambre; fiero
niño helado en brazos do una se-
ñora, uix.
NADA SOBRE IL ESTADO.
Telegi afean de Washington que
el Limos pasado hubo una gran
discusión en el senado sobre el
nombramiento de arbitros en el
acta do estado, (orinan, Teller
y Foraker sostienen que los nrbi-tro- s
debían representar el senti
miento del senado según mues-
tra el acta que pasó últimamen-
te aquel cuerpo y proveo para la
admisión de Oklahoma y el Terri-
torio Indio como un estado y
Nuevo México como otro, dejan-
do á Arizona como territorio.
Después de todo no pudieron lie
gur ú ninguna conclusión.
EL NON. W. H. ANDREWS
Nuestro Delegado Electo dá una Prue-
ba de su Poder.
Un telegrama do Washington,
l). C, con fecha 1(5 del presente,
dice: "El Delegado electo An-
drews, estsba en linea do fuego
ayer cuando s tomó el voto so
bre upropiaciones en la cámara.
Las apropiaciones para Albu
querque y Las Vegas fueron re- -
chazadas. El señor Andrews,
quien se interesa tanto por el en
crandeciuiiento y iiroirieso do
nuestro Territorio, inmediata-
mente t u vo una consulta larguí
sima con el Senador Beveridgo
resultando eu (pie una enmienda
fué ofrecida dando á Alhuqerquo
un edificio público quo cueste
-- 00,()00 y ó Las Vega un edifi
cio entre las dos plazas, nueva y
vieja, que cuesto la suma de
f225,000.
' LOS RIGORES DEL f RIO.
Ahora (pie estamos experimen-
tando en Nuevo México un invier-
no riguroso, podremos realizar
hasta cierto punto los trabajos
y penalidades á que estarán pn- -
saudo los soldados rusos y ja
polioses en Manchuria, donde los
inviernos son incomparablemeu-t- o
más fríos (pie nquf. Según
partes recibidos del teatro de la
guerra, (pie tienen todos los vi-
sos de verosimilitud, parece qu
umbos ejércitos están Nutriendo
grandes pérdidas á consecuencia
déla inclemencia del tiempo. Los
japoneses infomau (pie los rusos
han perdido cerca de 25,000 á
causa del frío, y ahora falta qm
los rusos nos digan cuuntos ja
poneses so han ido al otro intuí
tío de igual modo. Fodemos ase
filiar (pie los recibiremos en to
da buena fé y con la mayor ere
dulidad del mundo.
HISPI CIRO DU ESTADO CONSO
LIDADO.
Comunican do Washington que
se est án celebrando conferencias
entre miembro de ambas cáma
ras con 1 tin de ver sí so puede
llegar á un convenio en el asunto
detestado para los territorios
bajo el pie de la consolidación de
Oklahoma y el Territorio Indico
y de Nuevo México y Arizona.
La única concesión (pue so ofrece
á estos dos últimos territorio
es que sea adoptada la enmienda
de Foraker proveyendo que Nue-
vo México y Atizona voten se-
paradamente ucerca de la adop-
ción de la '.'institución. Esto se-
ria alguna ventaja porgue te
haría más cierta la
derrota de la constitución y den
barataría para siempre los pla-
nes de los que desean la unión de
los dos territorio. Sin embargo,
e muy remoto que eu lo pocos
dia que faltan de la sonióu se
puedan harmonizar las opinio,
nes eucoutrada que existen en
el congreso sobre esto asunto.
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in
teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra lien''
del surtido nuevo.
Lo (iie ofrecemos eu este aviso estará de venta durante toda la
semana v ciertamente le costeará venir á comprar algo.
100 docenas de ropa interior, torrada con lanilla, (j
que vale $2.00 el vestido, ahora por tpl
Ropa interior, ruesa, para el invernó, que QO CxfX
vale 81.50 el vestido, ahora por íO J U5,
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que
7f) centavos, ahora por 50 centavos.
Todos nuestros sobretodos de y Sü.50 ahora por $2.75.
Nuestros sobretodos de $7.00 y 810.00, ahora por $4.75.
Nuestros sobretodos de $10.00 y $12.00, son los más bien
Muy durables. $7.25 cada uno.
E. ROSENWALD e
To Cure a Cold in One Day ia Two Days.
Take Laxative Bromo Quinine Taiicts. o
Minio toiM told in Ma 1 3 monthi. This signature.
.w - w
